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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS melalui strategi  
Problem Based Learning pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Selokaton Karanganyar 
tahun pelajaran 2012/2013.  Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 02 Selokaton Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 30 
siswa.  Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus dilaksanakan 2 
kali pertemuan.  Tiap siklus terdiri empat langkah, yaitu : (1) perencanaan 
(planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) observasi (observing), dan (4) refleksi 
(reflecting).  Jenis penelitian bersifat kuantitatif yang mengutamakan studi deskripsi. 
Sumber data  menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara  langsung 
dari objek penelitian, yang dalam hal ini adalah keaktifan belajar siswa dalam  proses 
pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Teknik analisis data 
dengan teknik olah data yang bersifat kualitatif, baik yang berhubungan dengan 
proses maupun hasil pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
peningkatan keaktifan belajar pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dalam 
memanfaatkan sumber daya  alam, terlihat dari: (1) aspek perhatian terhadap 
penjelasan guru, pra siklus sebesar 20%, siklus I sebesar 63,3%, dan siklus II sebesar 
93,3%. (2) Aspek kerjasama dalam kelompok, pra siklus sebesar 20%, siklus I 
sebesar 66,7%, dan siklus II sebesar 90%. (3) Aspek saling membantu dan 
menyelesaikan masalah, pada pra siklus sebesar 56,7%, siklus I sebesar 76,7%, dan 
siklus II sebesar 100%. (4) Aspek kemampuan mengemukakan pendapat dalam 
kelompok, pra siklus sebesar 23,3%, siklus I sebesar 73,3%, dan siklus II sebsar 
96,7%.  Dengan demikian hipotesis yang menyatakan: ”Penggunaan Strategi 
Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 
IVB SD Negeri 02 Selokaton Karanganyar  Tahun Pelajaran 2012/2013” terbukti. 
 















“Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang Allah jadikan mudah dan Allah lah 
yang menjadikan kesulitan bila dia menghendaki sulit”. 
(Sunnah Nabi) 
 
“Kegagalan bukanlah untuk ditangisi, tetapi untuk di insyafi dan kejayaan bukanlah 
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